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“Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk 
Allah Tuhan semesta alam” 
(Q.S. Al An’anm) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dan apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan 
sesungguhnya (urusan)yang lain. Dan hanya kepada tuhanmu 
hendaknya kamu berharap” 
(Q.S. Al Insyiroh:6-8) 
 
"Apa yang kita capai di sore hari ditentukan oleh pikiran kita mulakan 
di pagi hari." 
(Pepatah) 
 
"Keberhasilan kita di masa depan lebih penting, daripada kepedihan 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor reputasi 
auditor, disclosure, ukuran perusahaan, opini audit tahun sebelumnya 
terhadap penerimaan opini audit going concern. Pengumpulan data 
menggunakan metode purposive sampling pada perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2009-2011. 
Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik yang digunakan 
untuk menguji faktor reputasi auditor, disclosure, ukuran perusahaan dan 
opini audit tahun sebelumnya terhadap penerimaan opini audit going 
concern. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) reputasi auditor tidak 
berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern, dengan 
tingkat signifikansi sebesar 0,122 > α (0,05). (2) disclosure tidak 
berpengeruh terhadap penerimaan opini audit going concern, dengan 
tingkat signifikansi sebesar 0,064 > α (0,05). (3) ukuran perusahaan tidak 
berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern, dengan 
tingkat signifikansi sebesar 0,842 > α (0,05). (4) opini audit tahun 
sebelumnya berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern, 
dengan tingkat signifikansi sebesar 0,003 < α (0,05). 
 
Kata kunci: opini audit going concern, reputasi auditor, disclosure, ukuran 
perusahaan, opini audit tahun sebelumnya 
 
